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Abstract 
This research aim to obtain the result of using solar panel which install at 
community center to replace of electrical energy especially during at night as a 
program of electrical energy saving in government building. The methode is 
collecting the research on the using solar panel at home. Doing comparison on 
another cummunity center to find out the extent of room and the activities in the 
community center, looking for the data on the community center in other country to 
knowing what rooms are available and the facilities. Calculate the power 
consumption of community center to be replaced by solar panels. Doing the 
installation of solar panel on the roof building which facing to the north so obtain 
the light of sun and could get maximum electricity. The result is the using of solar 
panel on the community center could be replaced electricity consumption at night as 
a part of the electricity savings program on goverment building. Conclusion is the 
using solar panel on the community center can be categorized as electrical energy 
saving in goverment building. (ER) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penggunaan panel 
surya yang dipasang pada balai rakyat untuk menggantikan energi listrik sebagian 
terutama pada saat malam sebagai program dari penghematan energi listrik pada 
gedung pemerintah. Metode yang dipakai berupa pencarian penelitian orang lain 
mengenai penggunaan panel surya pada rumah tinggal. Melakukan perbandingan 
pada balai rakyat lain untuk mengetahui luasan ruang dan kegiatan yang dilakukan 
dalam balai rakyat, mencari data-data mengenai balai rakyat di negara lain untuk 
mengetahui ruang-ruang apa saja yang ada dan fasilitas yang disediakan. 
Menghitung pemakaian listrik balai rakyat agar bisa digantikan oleh panel surya. 
Dilakukan pemasangan panel surya pada atap bangunan yang menghadap ke arah 
utara sehingga mendapat cahaya maksimal dan menghasilkan listrik maksimal juga. 
Hasilnya dengan pemakaian panel surya pada balai rakyat bisa digantikan 
pemakaian listrik sebagian pada malam sebagai program dari penghematan listrik 
pada bangunan pemerintah. Kesimpulan berupa dengan penggunaan panel surya 
pada balai rakyat bisa dikategorikan sebagai penghematan energi listrik pada 
bangunan pemerintah. (ER) 
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